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Penjualan online adalah melakukan aktifitas penjualan dari mencari calon pembeli 
sampai menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang 
didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet. 
Seiring perkembangan perkembangan teknologi informasi sudah marak di zaman sekarang 
memberikan dampak di dunia sekarang. Sehingga pelaku bisni sangat memanfaatkan 
teknologi informasi sekarang ini, pelaku bisnis melihat sebagai peluang untuk melakukan 
bisnis. 
Pada kasus ini masalah tersebut akan dibuat sebuah aplikasi penjualan ikan yang 
berbasis web yang menggunakan bahasa pemograman PHP dan Mysql. Penjualan ikan online 
ini sangat membantu masyara kat  untuk memesan ikan. Tujuannya agar masyarakat hendak 
memesan ikan bisa dari mana pun dan kapan pun tanpa harus mengunjungi Toko Kelompok 
Keluarga Sepakan Daleu Permai. Untuk membuat aplikasi penjualan ikan secara online. 
Sistem penjualan ikan secara online pada toko kelompok keluarga daleu permai dapat 
mempermudah masyarakat yang hendak memesan ikan dari segi waktu dan biaya serta 
membantu mempromosikan barang dagangan dari penjualan ikan. 




















Online selling is carrying out sales activities from looking for potential buyers to 
offering products or goods by utilizing an internet network that is supported by a set of 
electronic devices as a link with the internet network. Along with the development of 
information technology, there is an impact in today's world. So that business people really 
take advantage of current information technology, business people see it as an opportunity to 
do business. 
In this case, a web-based fish sales application will be created that uses the PHP and 
Mysql programming languages. This online fish sale is very helpful for people to order fish. 
The goal is that people want to order fish from anywhere and anytime without having to visit 
the Daleu Permai Family Group Shop. To create an online fish sales application. 
The online fish sales system at daleu permai family group stores can make it easier 
for people who want to order fish in terms of time and cost and help promote merchandise 
from fish sales. 
Keywords : Freshwater Fish, MySQL, PHP, Sales System, Web. 
 
